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A Comprehensive and Cross-Curricular Approach to the Classes 
in the Domain of ‘Representation’ 
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題材「見えないものを描く」90 分（全 1 回） 
対象：幼児教育学科 1 年 
材料・用具 
教師 楽器 
・トーンタング  ・ツリーチャイム 
・レインスティック   
・カホンまたはビブラスラップ 
    食物  
・ピーナッツ  ・タマゴボーロ 
・レーズン   ・チョコレート  
四つ切画用紙 





    聴覚、味覚、嗅覚、触覚や感情等の感
覚や働きと視覚表現とのつながりを感じ
取る。 




    互いの作品を鑑賞し、描画表現の違い
や個性を認め合う。 
展開・流れ 
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れることに気付く。 
左上：ﾄｰﾝﾀﾝｸﾞ      右上：ﾂﾘｰﾁｬｲﾑ 

































１）1/2 次 2 歳の幼児が絵具で遊ぶ姿の動
画を視聴する。絵を描くための素材ではない
「もの」との関わり方や遊び方に気付く。 









       ４）2/2 次 教師による絵本の読み聞かせ 
     ・ピリンポリン （西巻かな） 
     ・ころころころ （元永定正） 
     ・こっちん とてん（かたやまけん） 
       ・もこもこもこ（作：谷川俊太郎 絵：
元永定正） 
５）「オノマトペ」擬声語・擬態語について
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  保育内容（造形表現Ⅰ）450 分（５回） 
  保育内容（音楽表現Ⅰ）270 分（３回） 
題材「音を楽しむ音具づくり」 





















  音色やリズム・速さを生かし、形式や 









  グループごとに色や形で表された楽譜 
を見ながら演奏を楽しむ。 
  第８回（造形表現Ⅰ） 
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第 2 回授業：準備した様々な素材 
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題材「造形あそび―色と水」90 分（1 回） 
対象：幼児教育学科 1 年 
材料・用具 
教師 プラスチック透明コップ ポスタ
ーカラー空き瓶 ペットボトル  
































上 色水を作り、瓶をミラーやプラバン上に積む。  
下 色水を入れたコップを重ね、ミラーで映す。 
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450 分（5 回） 
対象：幼児教育学科２年 
材料・用具 
教師 段ボール箱 段ボール板 ピンポ





ボンド その他の接着剤 画用紙  
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授業内容の連携 [１]  
保育実習指導Ⅰ・保育実習Ⅰ－１・保育内容（造
形表現Ⅰ）             １年次 
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１）２）３）文部科学省(平成 29 年 3 月告示) 幼稚園
学習要領 




























で学ぶ保育内容 領域表現 萌文書林 
西巻かな（2014）ピリンポリン こどものとも
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のとも 0.1.2 福音館書店 
元永定正（1982）ころ ころ ころ 福音館書店 
谷川俊太郎 作 元永定正 絵（1977）もこ も
こもこ 文研出版  
     
 
